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Целью настоящего исследования явилось изучение частоты и 
структуры послеоперационных гнойно воспалительных осложнений у 
больных пожилого и старческого возраста с острым холециститом . 
Нами проанализировано 62 случая острого калькулёзного холецисти­
та в возрастной группе пациентов старше 60 лет , оперированных на 
базе хирургических отделений Витебской областной клинической 
больницы за период с октября 2001 г по октябрь 2003 г.
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Женщин из них было 44 , мужчин 18 .В предоперационном пе­
риоде все больные получали стандартную терапию , включающую 
спазмолитики , анальгетики инфузионную терапию . Всем пациентам 
вводились антибиотики . В подавляющем большинстве случаев нали­
чие сопутствующихзаболеваний требовало медкикаментозной кор­
рекции состояния сердечно-сосудистой , дыхательной систем , уровня 
гликемии .
Всем больным выполнялась холецистэктомия , которая в 13 
случаях дополнена холедохотомией с наружным дренированием хо­
ледоха , в 3 случаях накладывался холедоходуоденоанастомоз , ИХГ 
выполнялась 6 пациентам .
Послеоперационные гнойно-воспалительные осложнения на­
блюдались у 18 больных ( 29.03% ) Структура их выглядит следую­
щим образом :
- пневмония 7
- подпеченочный абсцесс 4
- холангит 4
- воспалительные осложнения
- со стороны послеоперационной раны 4 
Умерло 3 человека.
В послеоперационном периоде все больные получали антибио­
тики -применялась комбинация цефалоспоринов и аминогликозидов 1 
-  3 поколений . Наличие осложнений существенно увеличивало сроки 
применения антибактериальных препаратов , а так же время пребыва­
ния в стационаре -  c l4.4 до 25.8 суток .
Таким образом, высокая частота послеоперационных гнойно- 
воспалительных осложнений требует более детальной разработки 
комплекса лечебно-профилактических мероприятий у больных стар­
шей возрастной группы с острым капькулезным холециститом.
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